

















































日時 1999年 ・8月 9日
場所東天紅（上野）
会費 2000円





























釜山仏教教育大学 十万 won 
平成寺（東京）信徒会 十万 yen 
松田永華（日蓮宗本将寺）師 一方yen
石上蕃応（大正大学名誉教授） 一万yen
海雲（東京平成寺）師 十万yen
誌安（通度寺講主）師 五万yen
法印（東京明月寺）師 三万yen
禅躍（淑徳大学大学院博士課程） 三万yen
朴点子（平成寺信者） 三万yen
黄聖喜（星薬科大学大学院博士課程） 一万yen
果山（大韓仏教曹渓宗全総務院長）師 一百万won
弘禅：（中央僧伽大学教授）師 五十万won
宗釈（中央僧伽大学教授）師 二十万won
本覚（中央僧伽大学教授）師 五十万won
